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OPTYMALIZACJA PLANU ZBYTU I EKSPORTU
' W RAMACH ROCZNEGO PLANOWANIA PROGRAMU PRODUKCYJNEGO 
PRZEDSIĘBIORSTW, KOMBINATÓW I ZJEDNOCZEŃ
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Modelowanie optymalnego p lanu  zbytu i  e k sp o rtu  w ramach 
rocznego planowania programu produkcyjnego p rzeds ięb io rs tw ,kom -
binatów i zjednoczeń o p ie ra  s i ę  obecnie  w NRD, w za le ż n o śc i  od 
warunków specyficznych , na dwu w arian tach :
r » *
W ariant pierwszy
O ptym alizacja  p lanu  zbytu  i  ek sp o rtu  odbywa s ię  w ramach 
modelu p lanu  p rod uk cji  p rz e d s ię b io r s tw a .  Model ten  uwzględnia
- p rodukcję  i  zb y t  względnie e k s p o r t .  S to s u je  s ię  go n a j c z ę ś c i e j  w 
tych  branżach  przemysłu przetw órstw a m e ta l i ,  gdz ie  przede wszy-
stk im  n ie  ma p ro d u k c ji  wyrobów "na magazyn". Na r y s .  1 p rzed -
stawiono model, gdz ie  zastosowano zmienną w yrób-k ra j ,  a w b lo -
ku wierszowym i^  model zbytu i  e k sp o rtu  w ystępuje  w t a k i e j  
fo rm ie , że każdy w ie rsz  r e p r e z e n tu je  jeden o b sza r  gospodarczy 
( k r a j ,  grupa krajów, obszar  dewizowy), p o s ia d a jąc y  sp ec ja ln y  
wskaźnik eksoortowy b i 4l ,  k tó ry  na leży  z rea lizow ać  lub  p rz e -
k ro czy ć .  M o d e l te n  z o s ta ł  już  wyczerpująco przedstaw iony • we 
w s p ó ln e j 'p u b l ik a c j i  z D. R ogalską. Rezygnujemy więc z Jego do-
kładnego o p isu .  Z a le tą  t a k i e j  budowy modelowe! j e s t  m erytory-
czna koordynacja planowania p rodukcji  i  zbytu łą c z n ie  z ekspor-
tem . Wadą J e s t  znaczne zw iększenie s ię  i l ó ś c i  kolumn poprzez za» 
stosow anie zmiennej k ra j-w yrób .
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Program  produkcji (produkty gotowe i w ytw a-
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R ys, 1 . Uproszczona s t r u k tu ra  mikroekonomicznego modelu planowa-
n ia  do optymalnego planow ania programu p ro d u k c ji
WP ш wielkość planu 
FC JWZ s funkcja celu "jednolity 
wynik przedsiębiorstwa" 
FC uzyski a funkcja celu " uzyski 
ze zbytu “
/ •  U  U n  ;  indeks bieżący wyrobów 
n * u *  liczba wyrobów zmiennych 
/ *  U D r  ; kraje zbytu
W ariant drugi
Model planu p rodukcji  p rz e d s ię b io rs tw a  ro zd z ie lo n y  2c s t a j e  
na model p ro du kcji  i  model zbytu i  e k sp o r tu .  Takie ro z d z ie le n ie  
modeli s to s u je  s ię  w pierwszym rz ę d z ie  w branżach przemysłu 
cńeaicsftago i. przemysłu surowcowego, gd z ie  przeważa produkcja
' ** * 
na "magazyn" i  p rzy  i s t o t n i e  s i l n e j  zmienności terminów zbytu 
v: porównaniu ze względną s t a ł o ś c i ą  terminów p ro d u k c j i .  G eneral-
ną p rzes łanką  d la  oddzielnego stosow ania  modelu zbytu  i  ekspor-
tu  stanowi o k r e ś le n ie  gó rnej  g ran icy  w ie lk o śc i  p rod ukcji  w mo-
d e lu  zbytu : + x2 j  +• • • •*■ *2j + • • • ♦ xr j  “ c z y l i  tzw.
warunki kolumnowe. I lo śc iow e  wyrażenie g ó rn e j  g ran ic y  produkcji  
p r z e j ę t e  z r y s .  1 prowadzi jednakże do usz tyw nien ia  n iezb ędne j  
zmienności asortym entow ej. Skutki t e j  wady można częściowo wy-
rugować w ten  sposób, że form ułu je  s ię  t e  górne g ra n ic e  we 
wskaźnikach - p ro d u k c j i  towarowej wg cen zbytu d la  każdej grupy 
asortym entowej' к i  o gó ln ie  d la  w szystk ich  wyrobów, jak  miało 
to  m ie jsce  na szczeb lu  p rz e d s ię b io rs tw a  -  co wynika z r y s .  2. 
Funkcjami c e lu  są w tym wypadku m aksymalizacja zysku z ekspor-
tu  o raz  maksyma-lizacja wpływów walutowych n e t t o .
Stosowanie fu n k c j i  c e lu  " j e d n o l i t y  wynik p rze d s ięb io rs tw a "  
ma sens ty lko  wówczas, j e ś l i  sformułowane z o s ta ły  także górne 
o tw a r te  g r a n ic e  w ie lk o śc i  p rodukcji  ( r y s .  1 ) .  W wypadku kombi-
natów i  z jednoczeń z dwu- lub trzyszczeblow ą h i e r a r c h i ą  za -
rz ą d z a n ia  można zredukować te n  nag ły  skok П сгЬ у  zmiennych wy- 
r ó b - k r a je  do tego s to p n ia ,  aby s t a ł a  s ię  ona rep rezen ta tyw ną  i  
«stosowalną m ia rą .  S to su je  s i ę  zmienne grupy asortymentowe 
k r a je  x1}t na wyrób s ,  a w ie lkość  p rodukcji  wyraża s ię  n ie  I -  
lośc iow o, l e c z  w t y s .  p ro dukcji  towarowej wg cen zby tu .  W-przy-
padku a n a lo g ic z n e j  budowy wierszowej (co odnosi s i ę  do modelu 
zbytu  i  ek sp o rtu  -  r y s .  2) w szystk ie  współczynniki fu n k c j i  c e lu  
odnoszą s ię  do 1000 marek p ro d u k c j i  towarowej, są  zatem znormo- 
wane zgodnie z d e f i n i c j ą  i  są  ze sobą porównywalne. Można to  wy-
ko rzy s tać  w wypadku n as tęp u jący ch  t r z e c h  s y tu a c j i  decyzyjnych, 
gdy planowanie ek sp o rtu  odbywa s i ę  poprzez p ro s te  uszeregowania 
(bez  użycia  maszyn cyfrowych):
1. W ramach jednego k r a ju  im portu jącego  (grupa krajów, ob-
s z a r  dewizowy), d la  k tó rego  podano wskaźnik e k sp o rtu ,  planować na-
l e ż y  produkcję  n a jb a r d z i e j  efektywnych w e k sp o rc ie  wyrobów. Po-
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Rys. 2 . Rozszerzony model zbytu  i  e k sp o rtu
p rz e z  p r o s te  z e s ta w ie n ie  w ierszy  wg wybranej f u n k c j i  c e lu  r o z -
s t r z y g a  s i ę  w sposób Jednoznaczny o k o le jn o ś c i  planowania grup
asortymentowych.
2. W ramach dane j  w ie lk ośc i  p rodukcji  d la  o k re ś lo n e j  , grupy 
asortymentowej n a leży  zaplanować jak  n a je fek ty w n ie jsz y  r o z d z ia ł  
na  poszczególne  k r a j e  im p o r tu ją ce .  Należy to  ro zs t rz y g n ą ć  po-
p rz e z  p ro s te  ze s ta w ien ia  kolumnowe k o le jn o śc i  krajów do zaplano-
wani a .
3. Cały p lan  e k sp o rtu  u s t a l i ć  n a leży  ręc z n ie  względnie sko-
rygować we w szystk ich  Jego c z ę śc ia c h ,  co z punktu w idzenia  t e -
c h n ik i  o b l iczen io w e j  n a s tę p u je  poprzez  wybór k o le jn o ś c i ,  krajów
i  grup asortymentowych.
